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(厦门大学 历史系 ,福建 厦门 361005)
　　[内容提要 ]徐士林守皖期间审理了大量案件 ,其中有不少属于士人健讼方面的案件 ,显示出安徽
地方虽然教育发达 ,但因为士人往往无法缘秀才资格而升格 ,遂沦为地方社会的健讼者。他们凭借自己
掌握了一些知识 ,勾结官府 ,为非作歹 ,欺压百姓 ,制造了许多毒化社会风气的事端。徐士林本着为官一
任 ,造福一方的为政理念 ,秉公处理了一批这样的案件 ,使社会正气得以弘扬 ,刁讼之风得以抑制。他本
着从宽原则 ,最大限度地挽救了一批士子。有时采用罚款的形式 ,将所罚款项用于修葺学堂、寺观 ,力求
教化世人。对士子的处理时常公布于州县学 ,亦是要起到警戒的作用。
　　[关键词 ]清代 ;安徽士人 ;健讼 ;社会风气
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　　明汪天锡辑《官箴辑要 》的《宣化篇 》中说 :
“放刁把滥之徒 ,在在有之。大抵此辈皆系奸
民猾吏 ,操心不仁 ,专窥瞰官府差错 ,采摘富家
过失 ,或自身陈告 ,或教唆他人 ,兴灭词讼 ,把持
官府 ,懦官弱吏 ,往往为其所制 ,莫敢谁何 ! 为
政者到任之初 ,必须严立纪纲 ,或体察得出 ,或
































其威 ,不察其奸 ,遂养成此夜郎王耶 ? 其子耀宗
身列国学 ,不干父蛊 ,反济父恶 ,均应详革究拟。
姑念祖铭年将就木 ,予以宽宥。传谕教官 ,将伊
子操耀宗 ,当堂重责三十板。惩其子以儆其
父。”对于“悍不守分 ,压田起衅 ,架空五害 ,验
无一实 ”的袁彦博 ,对于“惯弄刀笔 ,遇事生波 ,
代袁主稿 ”的刘巨江“均予责惩 ,以杜讼风。”③
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对于监生操祖铭“老奸阴谋 ,惯于讼 ,诡于讼 ,
兼恃强势 ,以济讼胆 ”,徐士林考虑到他年事已
老 ,乡党侧目 ,希望他能保全晚节 ,“倘能悔罪
敛迹 ,或可保全头巾 ,以终余年。如敢怙恶不
悛 ,本府疾恶如仇 ,不肯令若辈竟漏法网 ,银顶
青衫 ,摇摆于阎罗殿前也。”事实上 ,操祖铭有
一帮帮凶 ,“刘士伦、聂扶升、王禹臣、谢竹瞻、






蠹余威 ,欺宦衰裔 ,冒祖坟以侵地 ,藉仇邻以惑






























捏假 ”,漏洞百出 ,徐士林发现“葛行德老矣 ,奸
谋多年 ,本府尽为摘破 ,枉费心机 ”,“葛一安 ,







桐城武生李乔“蓄志并吞 (阮心一祖冢 ) ,冒祖
占山 ”。李乔一是假造印契 ,“契内印色固新 ,
墨迹非旧 ,事后假捏 ,情弊显然。”二是串胥作
奸 ,制造假象 ,三是假造一祖 ,污称存有祖冢 ,四
是不仅冒李姓祖为己祖 ,而且冒徐姓祖为己祖。
对于这种“大胆包天 ,横肆无忌 ,刁奸种种 ”,徐
士林认为“实玷宫墙 ”。对于李乔这样的“神
奸 ”,徐士林亦抱着治病救人的精神“从宽传谕
教官 ,当堂扑责 ,儆其顽胆 ,予以自新。”徐士林
总结道 :“皖属讼棍 ,假契冒祖 ,刁词健讼 ,相习
成风。”即使是阮心一在诉讼过程中亦“乃必捏




原因在“盖由愚民刁徒 ,或涎吉穴 ,或利荫树 ,
丧心大胆 ,自罹法网不谓 ,出自败类之衿监者更
且不一而足。”张玑冒认祖妣石椁 ,“借端刁
告 ”,徐士林对于这类“士风至此 ,败坏已极 ”的
























































界 ”。雍正元年 ,王符玉出于贪利之心 ,又将此












































元县供议修家谱 ,生员秉笔 ,谱所以尊祖 ,并以





























下 ,揭穿了夏氏的险恶 ,为保证吴澜的生活 ,徐
士林还是要求叔叔必须在吴澜夫妻子女四口只
有“薄田八斗 ”的情况下 ,“每年给澜稻八石 ,按
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